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ніки, зокрема, так звана модель шести фарб (де володар картки
певного кольору має демонструвати лише певний «стиль мис-
лення»: червоний колір — спонтанне висловлення почуттів, бі-
лий — нейтральне ставлення без оцінки і почуттів, чорний — ба-
чить недоліки і лише критикує і т. д., чим досягається всебічне
вивчення теми) чи модель PMF (де P — позитивні моменти (плю-
си), M — негативні моменти (мінуси), а F — нові цікаві питання,
які ще не обговорювалися). Ці підходи дозволяють зламати тра-
диційні «структури мислення» та сприяти охопленню якомога
більше аспектів однієї проблеми.
Своєрідним синтезом цих технік є мета-план — одна з мож-
ливостей залучити усіх студентів групи до участі в обговоренні
того чи іншого питання, формулюванні пропозицій та прийнятті
рішень. Одним реченням етапи цього методу можна відобразити
так: спільне визначення й формулювання конкретного питання
(наприклад, що таке інвестиційний клімат) — фіксація ідей і ду-
мок на окремих картках — вичленення в рамках спільного обго-
ворення окремих аспектів проблеми та їх систематизація — обго-
ворення в малих групах окремих підтем та презентація резуль-
татів, пропозицій, висновків.
4. Ефективними організаційними формами третього, заключ-
ного етапу вивчення теми, зарекомендували себе презентації (в
тому числі з використанням комп’ютерної техніки, наглядності
тощо) та дискусії, які ведуть самі студенти. Такі підсумкові обго-
ворення доцільно готувати шляхом вивчення нових «кліше» ве-
дення дискусії та аргументації власної позиції, визначення дис-
кусійних питань та певного розподілу «ролей» між студентами,
встановлення часових рамок тощо.
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ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД
ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної
освіти особистісно-діяльнісний підхід (lernerzentrierter Unterricht)
є основною передумовою успішного вивчення іноземної мови.
Під час занять за традиційною методикою програють обидві сто-
рони — як викладач, так і студенти. Викладач виконує не лише
свою роботу, а й роботу студентів, через це відчуває певне пере-
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навантаження, розчарування, що не повністю досяг своєї мети.
Студенти, зі свого боку, теж незадоволені, оскільки їх поведін-
кою керують, позбавляють необхідності самостійно працювати,
що приводить до їх пасивності, безвідповідальності, нездатності
приймати рішення та негативно відбивається на подальшій про-
фесійній діяльності.
Особистісно-діяльнісний підхід використовується вже під час
знайомства з групою: викладач представляє у вигляді асоціогра-
ми важливі для нього дати і пропонує студентам вгадати, що в ці
періоди відбулося. Це сприяє встановленню першого контакту
між викладачем і студентами, знімає початкову напругу. Анало-
гічний вид роботи студенти використовують для ознайомлення
одне з одним. Для отримання загальної картини групи на вели-
кому плакаті пишеться якесь актуальне питання (наприклад, «Що
я очікую від Нового 2009 р.?»), і студенти вписують відповіді на
нього.
Для повторення граматичного матеріалу (напр., Verben mit
festen Präpositionen) доцільно запропонувати одній групі студен-
тів картки з питаннями, а іншій з відповідями; студенти шукають
свою «пару», обмінюються картками і продовжують повторення
теми.
Згідно з особистісно-діяльнісним підходом робота над еконо-
мічною лексикою здійснюється таким чином: у одного студента
на картці написано термін, а на зворотній стороні відповідь. Він
опитує свого колегу і перевіряє правильність відповіді. В процесі
контролю відбувається постійне повторювання вивчених термі-
нів обома сторонами, що сприяє кращому і довгостроковому за-
пам’ятовуванню навчального матеріалу. Активізація отриманих
навичок досягається під час гри «Sonne-Mond-Stern», яка спрямо-
вана на встановлення логічних зв’язків між поняттями, та
«Optimist-Pessimist», де тому чи іншому економічному поняттю
(напр., «Kredit») надається як позитивна, так і негативна оцінка.
Для вивчення текстів економічного спрямування пропонуєть-
ся так званий метод «Gruppenpuzzle», суть якого полягає в утво-
ренні груп, які працюють над окремими смисловими фрагмента-
ми тексту, встановлюють логічні зв’язки, виписують ключові
слова, а потім кожен студент інформує своїх колег з іншої групи
про проблематику, над якою працювала його група, використо-
вуючи виписані слова, і отримує в свою чергу інформацію від
інших груп, що приводить до утворення цілісної картини тексту.
Такий вид роботи успішно застосовується серед студентів з різ-
ним рівнем володіння іноземною мовою.
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На завершення слід навести 10 ознак успішного заняття з іно-
земної мови:
1) прозора структура заняття; 2) чіткий розподіл часу (Zeit-
management); 3) позитивна атмосфера на занятті; 4) різноманіт-
ність застосованих методів; 5) різноманітність соціальних форм
(Partner-, Gruppen-, Plenumarbeit); 6) забезпечення зворотнього
зв’язку (Feedback); 7) індивідуальний підхід до студентів з різним
рівнем знань (Binnendifferenzierung); 8) чітке усвідомлення сту-
дентами, які знання вони здобувають при виконанні тієї чи іншої
вправи (intelligentes Üben); 9) прозорість: усвідомлення студен-
том, чого від нього очікують (transparente Leistungserwartung);
10) підготовка аудиторії: забезпечення наочності.
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В сучасних умовах адаптації вітчизняної системи вищої освіти
до європейських освітніх стандартів, а саме, вимог Болонської
декларації, перед науковцями і освітянами постає досить непрос-
те завдання: з одного боку, зберегти теоретико-методологічні
надбання української Вищої Школи, а з іншого, — запровадити у
навчальний процес найефективніші зарубіжні освітні методики і
новітні технології.
Зважаючи на динамічні інноваційні зміни, які поетапно запро-
ваджуються у методики викладання дисциплін більшістю вітчиз-
няними вищими навчальними закладами, остаточною їх метою є
здатність навчальних закладів адекватно і вчасно реагувати на
диверсифіковані вимоги вітчизняного ринку праці. Для виконан-
ня даного завдання, освітня система повинна максимально врахо-
вувати реальні умови функціонування бізнес-середовища та від-
повідати потребам роботодавців при підготовці висококваліфі-
кованих кадрів.
Враховуючи особливості функціонування сучасного світового
і вітчизняного ринків праці, а також досвід інших країн світу у
запровадженні інноваційних освітніх методик, слід зазначити, що
